eredeti fővárosi életkép dalokkal, 3 felvonásban - Irta: Kövessy albert - Zenéjét szerzette: Delin Henrik -"Az én nevem Godstein Számi és Marsch couple" - zenéjét irta: Konti József by Tiszay Dezső (igazgató)
Kövessy A, mulattató







Október hó 7-én adatik:
AZ VIHMFOLGAR.
Eredeti fővárosi életkép dalokkal, 3 felvonásban. Irta: Kövessy Albert. Zenéjét szerzetté: Delin Henrik. „Az én nevem Goldstein SzámiK és „Marsch
eouplet“ zenéjét irta: Konti József. (Rendező: Krétner.)
Első felvonás: „Virág T oncsi/ — Személyek: 
Szalai Kornél, posta- és táviróGólya Frigyes fővárosi nyárs­
polgár — — — Püspöki Imre
Eulália, neje —
Nelli, gyám leány uk —
Gerzson Tamás magánzó 
Cziczelke kisasszony —
Tavaszi Aladár iparlovag 
Kádár Teréz, mnnkásleány K. Szerémi G,







Virág Tón esi, varróleány 
Goldstein Számi — —
Takács Péter, lakatos — 










Korcsmái pinczér • 















Gólya Frigye® fővárosi nyárs­
polgár — — — Püspöki Imre. 
Eulália, ueje — —» Locsarekné G. 
Nelli, gyámleányuk — Bogyó Hóna. 
Gerzson Tamás, magánzó Sándor Emil.
ísodik felvonás: „GtalfUtein Számi." — Szem* 
Tavaszi Aladár, iparlovag — Szatmári. 
Kádár Teréz, munkásleány K. Szerémi G. 
Szalai Kornél, posta és táviró
tiszt — — — Rózsahegyi K 
Virág Toncsi, varróleány — Margó Zelma.
llyek.
Goldstein Számi — — ifj. Németh J. 
Takács Péter, lakatos — Klenovits. 
Verőn, szobaleány Gólyáéknál Takács Jolán.
Történik: Gólya Frigyesnél. Idő: Jelenkor*
Han
Gólya F rigye , fővárosi nyárs­
polgár — — — Püspöki Imre. 
Eulália, neje — — Locsarekné. 
Nelli, gyámleányuk — — Bogyó Ilona. 
Gerzson Tamás, magánzó — Sándor Emil.
nádik felvonás: „Polgári házasság.8 — Szem 
Cziczelke kisasszony — Kiss Iréö. 
Tavaszi Aladár iparlovag — Szatmári. 
Kádár Teréz, munkásleány K. Szerémi G. 
Virág Toncsi varróleány — Margó Zelma. 
Goldstein Számi — — ifj. Németh.
élyek:
Takács Péter, lakatos — Klenovits. 
Szalai Kornél, posta- és táviró
tiszt — — — Rózsahegyi K. 
Történik: Virág Toncsi varróleány lakásán. 
Idő: Jelenkor
H e ly á ra k ; Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 
korona (6 Irt) U. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék sz első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 fit 
20 kr.) DL r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
(50 kr.) Földszinti álló hely 80  fillér (40 kr.) Tanuló- katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) 
Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr)
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9— 12-ig, délután 3 —5-ig.
| g T  E sti pénz tár n yitás 8 érakor. " W
Holnap Kedden 1895. Október 8-áu páros bérletben:
13-ik számú szoba,és Paraszt becsület.
Gyalokay Aranka vigjátéka. Maseagni operája.
E lőkészületen : Fedora.Minta férj. Méltóságos csizmadia, Traviatla opera, Kisvárosi nagyságok.
(Bt®.)
Kiváló tisztelettel
ü e s k #*«ö» igazgató.
Folyó szám: 9
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1895
